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近視関連遺伝子において、屈折異常度数との関連を 3 通りの方法で検討（1. 既
報の SNP の直接検討（per-SNP 解析）、2. 既報の遺伝子領域のうち、最も関
連の高い SNP を調べる検討（Gene-based top-SNP 解析）、3. 既報の遺伝子




関連を示すことが判明し、gene-based top-SNP 解析では、さらに 7 つの遺伝子
が関連することが示された。Gene-based all-SNP 解析では 8 つの遺伝子が関連
することが示されたが、すべて前二者の検討で関連が示されていたものであっ





per-SNP 解析と gene-based top-SNP 解析は相補的に近視関連遺伝子の検出を
可能としたが、いずれの検討でも有意な関連を認めないものも存在しており、
日本人と白人で異なる遺伝的要因を有する可能性が示唆された。 




















  したがって、本論文は博士（医学）の学位論文として価値あるものと認める。 
  なお、本学位授与申請者は、平成 29年 2月 9日実施の論文内容とそれに関連した試
問を受け、合格と認められたものである。 
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